【21】第11章　原発事故子ども・被災者支援法の課題―被災者の健康を享受する権利の保障をめぐって― by 清水,奈名子
－ 179 －









































































































































































































































































































































































































































































































































































2)Anand Grover,“Report of the Special Rappor-
teur on the Right of Everyone to the Enjoyment
 
of the Highest Attainable Standard of Physical
 


















































11)PSR Statement on the Increase of Allowable
 











































































































Consequences of  the Catastrophe for People and the
 









時 間 24日 13時～17時30分 25日 ９時30分～15時
会 場 有楽町朝日ホール（東京都千代田区)
定 員 600名（定員になり次第締切)
受講料 5,000円（学生割引あり)
変容する家族と社会福祉
－支援戦略のパラダイム転換－
法の課題
社会福祉研究 第1
公益財団法人鉄道弘済会主催
18 原発事故子ども・被災者支援
19号
5第 会福祉セミナー1回社
